



































たことに気がつかなかった。             『B：西郷斬首剣2004』 
(2)  そして、口をひらいた｛はずみに／はずみで｝、くわえていた棒きれをはなした
ものですから、カメはまっさかさまに地面に落ちて、からだがまっぷたつにわれ
でママしまいました。              『B：ジャータカ物語1987』 
(3)  ぶつかった｛弾みで／弾みに｝、ホットドッグを相手の胸に押しつけてしまった
ことに気付いた瑛は慌てた。              『B：恋の紳士協定2002』 
(4)  激しく振った｛弾みで／弾みに｝イヤリングは外れ、振っている途中から腕が筋




















はずみに｝刺したという。                  『朝：2001年4月15日』 
(6)  つぶさないようにと両手で大事に包んでいたが、バスの急ブレーキの｛弾みで
／??弾みに｝赤ちゃんたちを車内にばらまいてしまった。 












  [Nのはずみ で／に] [V－たはずみ で／に] 
  ① ころんだはずみに足首を捻挫してしまった。 
  ② 衝突のはずみで、乗客は車外に放り出された。 
  ③ このあいだは、もののはずみで「二度とくるな」などと言ってしまったが、本 
    当にそう思っているわけではない。 
 「ある動作の余勢で」という意味で、予想しないこと、意図しないことが起こるこ
とを表すのに使う。③の「もののはずみで」は慣用句的な表現。「「V－た拍子に」












上げられた。                   『朝：1998年10月31日』 
(8)  つぶさないようにと両手で大事に包んでいたが、バスの急ブレーキの｛弾みで


























夕食の約束をする。                『朝：1998年11月8日』 
















































 ① 名詞(はずみ)＋格助詞 





 「はずみに」 「はずみで」 先行研究の立場 
可能性1 ① ① 田中(2010)7 
可能性2 ① ②  
可能性3 ② ① 藤田(2015) 
















で／??弾みに｝赤ちゃんたちを車内にばらまいてしまった。       (＝(6))  
(15)  衝突の｛??はずみに／はずみで｝二人が海に投げ出されたが、ほかの部員に
助け上げられた。                        (＝(7))  
(16)  事故の｛弾みで／??弾みに｝、黒坂さんの軽乗用車が前方左側の歩道に突っ込
み、自転車に乗って信号待ちをしていた同市新和5丁目、主婦加藤幸子さん(3
9)をはねた。                                  『朝：2002年1月12日』 








れる。                       『朝：1985年7月12日』 

















(22)  転落した｛はずみに／はずみで｝車外に投げ出されたとみられる。 














(24)  a. ここは飛行機｛が／の｝飛び立つところだ。 













(25)  a. 車｛が／の｝衝突したはずみで、車内の人々が投げ出された。 
       b. 車｛が／＊の｝衝突したはずみに、車内の人々が投げ出された。 
(26)  a. 山積みの本｛が／の｝崩れたはずみで、探していたへそくりが出てきた。 
     b. 山積みの本｛が／＊の｝崩れたはずみに、探していたへそくりが出てきた。 
(27)  a. 雷｛が／の｝落ちたはずみで、旅館の屋根が崩落した。 































いてしまった。                        (=(19)) 
(29)  衝突した｛はずみに／はずみで｝二人が海に投げ出されたが、ほかの部員に
助け上げられた。                        (=(20))  
(30)  事故を起こした｛弾みで／弾みに｝車が歩道に突っ込み、主婦加藤幸子さん
(39)をはねた。                          (=(21))  
(31)  転落した｛はずみに／はずみで｝車外に投げ出されたとみられる。   (=(22))  































           『B：ハッピーな女性の「恋愛力」2004』 
(34)  ぼくの友人は、台所で昼寝していて、頭をぶつけた弾みに包丁が落ちてきた






















したという。                            (＝(5)の改定) 
(37)  記憶に薄い近所の肉屋と旅行先で偶然出会って、ついはずみで夕食の約束を
する。                           (＝(9)の改定) 

























 Ⅰ 内部構造の違い 
  ⅰ)「はずみに」：複合辞(複合接続助詞) 
  ⅱ)「はずみで」：名詞(はずみ)＋デ格 
 Ⅱ 意味解釈の違い 
  ⅰ)「はずみに」：時の解釈 





(40)  a. しかし、世界は米ソ超大国の接近を弾みに、カンボジアをめぐる中ソ、 中
ベトナム関係も、去年から今年にかけて急速に正常化もしくは雪解け の
方向にある。             『朝：朝刊1989年2月17日』 
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 “Hazumi-ni” and “hazumi-de” are treated as compound particles in previous studies, 
but they are different structurally and semantically. In this paper I demonstrate how they 
differ in structures and semantics. The results are as follows. 
 Ⅰ Difference in structures  
  “Hazumi-ni” takes a clause that indicates an event, and functions as compound     
    conjunctive particles. On the other hand, “hazumi-de” consists of noun “hazumi”     
    and case particle “de” analytically, and that can function as adverb by itself    
    syntactically. 
 Ⅱ Difference in semantic construal 
  “Hazumi-ni” expresses temporal relationship between two events. “Hazumi-de”  
    expresses cause or manner. 
 
